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ABSTRAK 
 
Fitriani Puji Kusumaningrum. 2013, SKRIPSI. Judul: “Evaluasi Sistem Pembiayaan dan 
Penerimaan Angsuran Pada PT Bank Muamalat Indonesia tbk Cabang 
Malang” 
Pembimbing  : Dr. H. Ahmad Djalaluddin., Lc., M.A 
Kata Kunci  : Sistem Akuntansi, Pemberian Pembiayaan, dan Penerimaan Angsuran 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi 
sistem pembiayaan dan penerimaaan angsuran serta mengetahui efektifitas 
sistem yang telah diterapkan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan 
untuk menggambarkan secara jelas, lengkap dan sistematis tentang fokus 
penelitian yang meliputi semua prosedur pembiayaan dan penerimaan angsuran . 
Subyek penelitian adalah karyawan yang bertugas di bagian pemberian 
pembiayaan dan penerimaan angsuran. Penelitian ini dilakukan selama tiga 
bulan. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder 
dengan melakukan observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi. 
Kemudian peneliti melakukan pencatatan, menganalisis data kemudian 
dilakukan penarikan kesimpulan dan memberikan rekomendasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian pembiayaan dan 
penerimaan angsuran sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan 
sesuai dengan syariah serta dengan tepat membuat hasil akhir yaitu laporan 
keuangan, selain itu sistem akuntansi sangat mempengaruhi pengendalian 
pemberian pembiayaan dan penerimaan angsuran karena sistem akuntansi 
merupakan alat untuk merekam semua transaksi sehingga dihasilkan laporan 
yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh informan atau pengguna 
anggaran.  akan tetapi perlu sedikit penyesuaian pada struktur organisasinya yang 
semestinya dapat dijadikan tambahan agar implementasi sistem dan prosedur dapat 
berjalan lebih baik lagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Praise Fitriany Kusumaningrum. 2013, Thesis. Title: "Evaluation and Acceptance 
Installment Financing System at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 
Branch Malang" 
 
Supervisor: Dr. H. Ahmad Djalaluddin., Lc., M.A 
 
Keywords: Accounting System, Providing Financing and Installment Receipts 
 
This study aims to identify and analyze the system implementation and 
acceptance of installment financing and determine the effectiveness of the 
system has been implemented. 
This study uses a qualitative descriptive approach that aims to describe in 
a clear, complete and systematic research focus includes all procedures and 
penrimaan installment financing. Subjects were employees on duty at the 
provision of financing and installment receipts. The research was conducted for 
three months. The data used by the researcher is the primary data and secondary 
data with observation, interviews (interviews) and documentation. And 
researcher to record, analyze the data and then do drawing conclusions and 
giving recommendations. 
The results showed that the system of financing and installment receipts 
are in accordance with the prescribed procedure and in accordance with the 
sharia and the right to make the final result that the financial statements. Besides 
accounting system greatly affects the control of the provision of financing and 
installment receipts because the accounting system is a tool for recording all 
transactions to produce reports that provide the information needed by the 
informant or budget users. 
 
 
 
 
 
 
 الملخص
 
 
َظاو انخًىٌم واسخلاو الاقساط فً حقٍٍى " :ػُىاٌ .أطشوحت ،2013ػاو ∙ و وكىسىيا َىغش فطشٌاًَ فىصً
 " بُك يؼاسلاث فشع يالاؽ
 
 A.M، .CL، .صلال انذٌٍ أحًذ .H .د :انًششف
 
 الاقساط حىفٍش انخًىٌم، انًحاسبت َظاو :كهًاث انبحذ
 
 .ا انُظاوهزخطبٍق َظاو انخًىٌم واسلاو الاقساط ويؼشفت فؼانٍت حطبٍق حهذف هزِ انذساست إنى
 بشكم واضح وصف انزي ٌهذف إنى انُىػً انًُهش انىصفً حسخخذو هزِ انذساست
وقذ اصشٌج  .انذفؼت وانخًىٌم إصشاءاث انقبىل ٌشًم صًٍغ انخشكٍز ػهى انبحىديُهضٍت وكايم و
نًذة  وقذ أصشي انبحذ .انذفؼت وإٌصالاث ش انخًىٌمحىفٍ فً انًىظفٍٍ ػهى واصب هزِ انذساست
 يغانبٍاَاث انزاَىٌت الأونٍت و هً انبٍاَاث يٍ قبم انباحذ انبٍاَاث انًسخخذيت .رلارت أشهش
ححهٍم انبٍاَاث واسخخلاص انُخائش نخسضٍم وانباحذ و .وانىرائق يقابلاث)( انًلاحظت وانًقابلاث
 .انخىصٍاث وإػطاء بؼذ رنك
فقا انًقشسة وصشاءاث وفقا نلإ هً انذفؼتإٌصالاث انخًىٌم و أٌ َظاو انُخائشأظهشث 
انُظاو  بالإضافت إنى، بأٌ انبٍاَاث انًانٍت انُخٍضت انُهائٍت صؼم وانحق فًلأحكاو انششٌؼت 
 َظاو انًحاسبت لأٌ انذفؼت وإٌصالاث حىفٍش انخًىٌم انسٍطشة ػهى ٌؤرش بشكم كبٍش ػهى انًحاسبً
 انًسخخذيٍٍ انخً ٌحخاصها انًؼهىياث انخً حىفش انخقاسٌش لإَخاس صًٍغ انًؼايلاثسضٍم خهى أداة ن
 حُفٍز أٌ حسخخذو ٌُبغً انهٍكم انخُظًًٍ انزي ٌزكش ػهى ححخاس إنى حؼذٌم ونكٍ .انًٍزاٍَت أو يخبش
 .ػهى َحى أفضم انخً ًٌكٍ حشغٍهها انُظى والإصشاءاث يٍ إضافٍت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
